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Saint-Aignan – Vau-de-Chaume
Opération préventive de diagnostic (2017)
François Cherdo
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le fait  que les  silex taillés  collectés au cours de l’opération de diagnostic  de Saint-
Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher) au lieu-dit Vau-de-Chaume, soient isolés, dispersés et
déplacés  par  activité  mécanique  et/ou  par  colluvionnement,  permet  d’affirmer
qu’aucun site préhistorique conservé n’est présent sur ces terrains.
2 Les  seules  traces  d’une  activité  humaine  sur  ces  parcelles  sont  récentes  avec  des





Année de l'opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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